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Red Dragon 
BASKETBALL 
1969 - 70 
CORTLAND vs. POTSDAM 
February 25, 1970 
State 
University COLLEGE AT CORTLAND 
Of New York 
POTSDAM VARSITY ROSTER 
No. Name Pos. Yr. Hqt. Wat. Hometown 
41 Dreschler, Mark G Fr. 6-3 185 Cheektowaga 
21 Gallagher, Peter G Sr. 6-1 175 Mineola 
23 *Hazen, Tom F Jr. 6-1 170 North Lawrence 
13 Kirkwood, Dick G Fr. 5-9 150 East Syracuse 
15 *LaShomb, Lynn G So. 5-10 170 Norfolk 
31 *Merna, Bill F Sr. 6-2 170 Utica 
53 *Miles, John F Sr. 6-4 210 Utica 
43 *Pieper, George G So. 6-0 175 Valley Stream 
45 *Reilly, Pete C So. 6-5 188 Haverstraw 
33 Rumsey, Jim C Fr. 6-5 195 New Hartford 
35 Schmitt, John F Fr. 6-4 205 Clay 
Coach: Louis E. LaGrand, Jerry Welsh 
Co-Captains: Bill Merna, John Miles 
Manager: Bob Hoyt 
CORTLAND VARSITY ROSTER 
No. Name Pos. Yr. Hqt. Wqt. Hometown 
50 •Alspaugh, Robert C Sr. 6-6 195 Buffalo 
43 Antin, Robert G So. 5-10 175 New York City 
30 *Bruntrager> Fred G Sr. 5-9 165 New Hyde Park 
32 •Davis, Dan G Jr. 6-0 160 Elbridge 
42 •Drohan, Brian G Sr. 6-1 180 Yonkers 
33 •Eidel, Michael G Jr. 5-11 165 Poughkeepsie 
31 Marsallo, Michael G So. 5-7 152 Syracuse 
44 Pessala, John C Jr. 6-7 215 Westbury 
35 Pitonzo, David F So. 6-2 178 Syracuse 
40 Pultbrak, Robert F Jr. 6-2 183 East Syracuse 
45 Riggins, Daniel F Jr. 6-3 200 Wallkill 
34 •Rogers, Earl F Jr. 6-2 195 Binghamton 
Coach s Alan Stockholm 
Tri-Captains: Robert Alspaugh, Fred Bruntrager, Brian Drohan 
Manager: Joe Dobrusin , 
Scorer: Frank Wyllie u-. 
•Lettermen 
MANLIUS ROSTER 
No. Name 
32 Artosky 
33 Beaman 
35 Cleveland 
14 Goldberg 
25 Hamm 
24 Hanks 
31 Lipkvich 
44 Rush 
55 Steen 
CORTLAND FRESHMAN ROSTER 
NO. Name Hot. Wqt. Hometown 
42 Berkley, Brent 6-4 189 New York City 
50 Carle, Robert 6-5 170 Schenectady 
31 Collier, Patrick 5-10 150 Morris 
34 Comneck, Peter 5-10 160 Selden 
33 Lubsen, Paul 5-10 170 Huntington 
44 Lynch, Daniel 6-3 155 Sidney 
30 Maldoff, Udo 6-0 150 Bronx 
52 Murray, Sylvester 6-4 194 Troy 
45 Nepo, Mark 5-10 155 Massapequa 
41 Orsini, Thomas 6-0 170 Amsterdam 
32 Reilly, Richard 6-4 176 Sauquoit 
40 Staves, Clifford 5-10 175 Plattsburgh 
51 Swartwood, Dan 5-11 165 Horseheads 
35 VanDusen, Kevin 5-9 165 Lockport 
43 Van Wagner, James 6-3 185 Sherburne 
Coach: Andy Grieve 
Student Coaches: Bruce Goldmacher,James Snyder 
